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Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
APBS terhadap kinerja satuan pendidikan di Kota Kediri dengan variabel pemoderasi 
budaya organisasi, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan. Data penelitian ini 
diambil dari data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh satuan pendidikan di 
Kota Kediri. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Sampel 
penelitian ini terdiri dari 20 satuan pendidikan di kota Kediri yang berstatus negeri 
pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi dengan selisih nilai mutlak untuk menguji hipotesis.  
Penelitian ini mempunyai tiga hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan, 
pertama terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan APBS terhadap kinerja 
satuan pendidikan, yang kedua budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 
memoderasi pengaruh antara partisipasi penyusunan APBS terhadap kinerja satuan 
pendidikan, dan yang terakhir variabel komitmen organisasi tidak memoderasi 
pengaruh partisipasi penyusunan APBS terhadap kinerja satuan pendidikan. 
 










ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE SCHOOL’S BUDGETING REVENUE 
AND EXPENDITURE  PARTICIPATION (APBS) ON THE PERFORMANCE 
OF EDUCATION UNIT, WITH VARIABLE OF MODERATING CULTURE 
ORGANIZATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND 
LEADERSHIP STYLE. 





This study examine the extent of influence of participation in the preparation of 
APBS on the performance of the unit education in Kediri with the organizational 
culture, organizational commitment and leadership style as moderating variable. The 
data are taken from the primary data. The population of the study is all unit 
education in Kediri. Purposive sampling technique is used to get the sample. The 
sample study consist of twenty state school in Kediri with ladder elementary level, 
junior high and high school. The study use the regression analysis with value 
different absolute approach to test the hypothesis of the study.  
The study have three results. The results show that, first that there is influence 
between participation in the preparation of APBS on the performance of the 
education unit, second that variable of organizational culture and leadership style 
moderated the effect of participation in the preparation of APBS against education 
unit performance, and the last that organizational commitment variables doesn’t 
moderate the effect of participation in drafting APBS on education unit performance. 
 
Keywords: APBS, organizational culture, organizational commitment, leadership 
style. 
 
